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ABSTRACT
Kata kunci : Sarana, Prasarana, Penjasorkes.
Penelitian yang berjudul â€œPendataan sarana dan prasarana pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Celala
Kabupaten Aceh Tengah pasca gempa bumi 2 Juli 2013â€• Tahun 2014 ini mengkaji masalah kesesuaian sarana dan prasarana
penjasorkes di SD Negeri se-Kecamatan Celala menurut standar Permen Diknas No.24 Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan mengenai sarana dan prasarana olahraga yang rusak akibat pasca gempa untuk SD Negeri yang ada di Kecamatan
Celala, dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan sebagai perbaikan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan penjas maupun
sekolah di Kecamatan Celala tahun 2014. Populasi penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru Penjas Sekolah Dasar Negeri
se-Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menetapkan seluruh
populasi sebagai sampel penelitian (total sampling) yang digolongkan kedalam Qualitative Research dengan menggunakan metode
observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data menggunakan statistik sederhana dalam bentuk persentase (%), kemudian
selanjutnya membandingkan data tersebut dengan standar menurut Permen Diknas No.24 Tahun 2007. Hasil analisis data melalui
observasi dan wawancara menunjukkan bahwa SD Negeri se-Kecamatan Celala untuk Prasarana penjas sebagai berikut: 1).
Lapangan bermain hanya 50% SD Negeri yang memenuhi Standar, 2). Lapangan Sepakbola hanya 10% SD Negeri yang memenuhi
standar. Sedangakan untuk lapangan lainya seperti Lapangan Bola voli, Bola Basket, Ruang Senam, dan Atletik tidak ada, sehingga
Belum Memenuhi standar prasarana penjasorkes yang sesuai dengan standar Permen Diknas No.24 Tahun 2007. Sedangkan sarana
penjasorkes dapat dikatakan bahwa SD Negeri se-Kecamatan Celala Belum Memenuhi standar sarana penjasorkes yang sesuai
standar Permen Diknas No.24 Tahun 2007. Dikarena sarana atletik hanya 30%. Selanjutnya sarana dan prasarana olahraga yang
rusak akibat gempa bumi 2 Juli 2013 lalu, tidak berdampak besar untuk SD Negeri yang ada dikecamatan Celala hanya 10%  SD
Negeri yang mengalami kerusakan pasca gempa lalu. Sedangkan prasarana sekolah yang berdampak dari gempa bumi 2 Juli 2013,
terdapat 90% SD Negeri yang mengalami kerusakan berat hingga 1 sampai 3 ruang kelas tidak layak digunakan lagi. Dan dari
keseluruhan SD Negeri yang ada di Kecamatan Celala, terdapat 60% sekolah yang mengupayakan untuk menstandarisasikan sarana
dan prasarana penjas untuk tahun berikutnya.
